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Masalah besar yang dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk 
Indonesia adalah masalah energi. energi yang berasal dari bahan bakar minyak 
(energi fosil) semakin menipis dan ada kecenderungannya akan habis, sehingga  
untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sumber energi alternatif baru, salah 
satunya yaitu pengembangan energi yang berasal dari sinar matahari (sel 
fotovoltaik) sebagai penghasil energi listrik, untuk menggerakkan sistem mekanik 
sepeda surya. Rancang bangun ini diharapkan menjadi suatu alternatif untuk 
mengurangi ketergantungan akan bahan bakar fosil dan menjadi sebuah alat 
transportasi baru yang ramah lingkungan. 
Sepeda energi surya dirancang menggunakan sebuah modul solar cell yang 
dipasang diatas sepeda, dengan alat penyimpan arus (baterai) dan sebuah 
penggerak motor listrik DC. Rancang bangun ini khusus untuk motor dilakukan 
pengukuran  langsung untuk mengetahui karakteristik motor dari sepeda energi 
surya dan dilakukan perhitungan transmisi, perhitungan poros dan perhitungan 
kesetimbangan sepeda energi surya. 
Dari hasil rancang bangun didapatkan data hasil pengukuran karakteristik 
motor yaitu daya output motor maksimun sebesar 145,36 Watt, dengan kecepatan 
rotasi 2240 rpm. Dan menghasilkan efisiensi 64,72 %. Pada start awal motor 
dihidupkan, motor tidak mampu menggerakkan sepeda secara langsung, karena 
gaya yang bekerja pada motor lebih kecil dari gaya gesek yang terjadi pada roda, 
sehingga dibutuhkan gaya tambahan dengan cara diayuh terlebih dahulu.   
 
Kata kunci : Sistem sepeda energi surya, fotovoltaik,  motor penggerak,  











MOTTO HIDUP  
 
“Yaa, Allah lapangkanlah’ dadaku, dan mudahkanlah bagiku urusanku dan 
lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku” 
(Q.S. Thoha : 25-28) 
 
Orang yang paling utama diantara manusia adalah orang mukmin yang 
mempunyai ilmu, dimana kalau dibutuhkan (orang) dia membawa manfaat atau 




Ada 4 (empat) hal yang tidak dapat ditarik kembali :  
1. Anak panah yang telah lepas. 
2. Suatu kesempatan yang diabaikan. 
3. Kata yang telah diucapkan. 
4. Hidup yang telah dijalani. 
Kalau salah satu dapat ditarik kembali, 
bagaimana mungkin anda bisa merubahnya.  
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